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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  أﺳﺎﺳﻴﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  . أ
اﻹﻧﺴـــــــــﺎن ﺧﻠـــــــــﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــــﺎ، و ﰲ اﻟﻌـــــــــﺎﱂ اﻟـــــــــﺬي ﻧﻌـــــــــﻴﺶ اﻟﻴـــــــــﻮم ﻛـــــــــﺎن 
اﻹﻧﺴــــﺎن ﳛﺘــــﺎج إﱃ ﻏــــﲑﻩ ﰲ ﺗﻠﺒﻴــــﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗــــﻪ ﻟــــﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮاﺻــــﻞ اﻹﻧﺴــــﺎن ﻣــــﻊ ﻏــــﲑﻩ 
و ان وﺟــــــــﺪ ﻛﺜ ــــــــﲑ ﻣــــــــﻦ ﳕــــــــﺎذج اﳊﻴ ــــــــﺎة ﰲ اĐﺘﻤــــــــﻊ، . ﰲ ﲨﻴــــــــﻊ ﳎــــــــﺎل اﳊﻴ ــــــــﺎت
  .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﳛﺎول ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﻘــــــــــــﻴﻢ " و ﺑﻌــــــــــــﺪ، إن ﻫــــــــــــﺬا اﻟﺒﺤــــــــــــﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠ ــــــــــــﻲ ﲢــــــــــــﺖ اﳌﻮﺿــــــــــــﻮع 
و ﺿـــــــــــﻌﺘﻬﺎ (" دراﺳـــــــــــﺔ  أدﺑﻴـــــــــــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــــــﺔ)اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــــــﺔ ﰲ ﺳـــــــــــﻮرة اﻟﺰﺧـــــــــــﺮف 
اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ وﻗﻔــــﺎ ﻟﻠﺪراﺳــــﺔ اﻟــــﱵ ﲣــــﺘﺺ ﻓﻴﻬــــﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ وﻫــــﻲ دراﺳــــﺔ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ و 
  ١.أدđﺎ
ﻟﻔـــــــــــــــــــﻆ اﻻ  etpmoCtsuguAأوﺟـــــــــــــــــــﺪ أﻏﻮﺳـــــــــــــــــــﻄﻲ ﺟـــــــــــــــــــﻮﻣﱵ 
" eihposolihP ed esruoC"ﰲ ﻛﺘﺎﺑــــﻪ  ٩٣٨١ﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﺳــــﻨﺔ 
ﻓـــــﺮأى اﳉﻤﻬـــــﻮر أن اĐﺘﻤـــــﻊ . اĐﻠ ـــــﺪ اﻻﺑ ـــــﻊ اﻟﺪﻻﻟ ـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻌﻠـــــﻢ ﻋـــــﻦ اﻻ ﺟﺘﻤـــــﺎع
وﰲ ﻗـــــــــﺎﻣﻮس . ﻳﺼـــــــــﻮر اﻟﻈـــــــــﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــــﺔ اﻟـــــــــﱵ ﺗﻜـــــــــﻮن ﻋﻼﻣـــــــــﺔ ﰲ ﺗﻄـــــــــﻮرﻩ
  ٢.اﳌﻨﺠﺪ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﻮم ﳍﻢ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﱰﻛﺔ
وﻫــــﻮ ﻳﺒﺤـــــﺚ . ﺘﻤــــﻊﻛﻤــــﺎ ﻋﺮﻓﻨــــﺎ،أن اﻟﻌﻠــــﻢ اﻻﺟﺘﻤــــﺎع ﻫــــﻮ اﻟﻌﻠــــﻢ ﻋــــﻦ اĐ
ﻋــــﻦ اﻟﺘﻄــــﻮر ﺣﺎﻟــــﺔ اĐﺘﻤــــﻊ وϦﺛــــﲑﻩ ﰲ ﺣﻴــــﺎة أﻓــــﺮادﻩ و ﻋﻼﻗــــﺔ ﺑﻌﻀــــﻬﻢ ﺑﻌﻀــــﺎ ﳑــــﺎ 
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أﻣـــــــــﺎ اﻟﻘـــــــــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــﺔ ﻫـــــــــﻲ اﳋﺼــــــــــﺎﺋﺺ أو . ﻓﻴﻬـــــــــﺎ اﻟﻈـــــــــﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــﺔ
اﻟﺼــــــﻔﺎت اﳌﺮﻏــــــﻮب ﻓﻴﻬــــــﺎ ﻣـــــــﻦ اﳉﻤﺎﻋــــــﺔ واﻟــــــﱵ ﲢـــــــﺪدﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓــــــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــــــﺔ ﻣﺜـــــــﻞ 
ﻠـــــــــــﻰ اﻟﻨﻈـــــــــــﺎم اﻟﺘﺴـــــــــــﺎﻣﺢ واﳊـــــــــــﻖ واﻟﻘـــــــــــﻮة وﻫـــــــــــﻲ أداة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــــــﺔ ﻟﻠﺤﻔـــــــــــﺎظ ﻋ
ﺗﻈﻬـــــــــــﺮ اﻟﻘـــــــــــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــــــﺔ ﰲ ﺷـــــــــــﱴ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــــــﺔ و اﻻﺳـــــــــــﺘﻘﺮار ʪĐﺘﻤـــــــــــﻊ
  . و ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ. اﻟﺼﻮرة
و ﰲ ﻫـــــﺬا اﳌﻨﺎﺳـــــﺒﺔ ﺗﺮﻳـــــﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜـــــﺔ اﻟﺒﺤـــــﺚ ﺳـــــﻮرة اﻟﺰﺧـــــﺮف ﻋﻠـــــﻰ ﺿـــــﻮء 
ﻛﻠﻤــــــﺔ  ﺳﻮﺳــــــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب ﻷĔــــــﺎ ﻋﻤــــــﻞ أدﰊ ﻓﻴــــــﻪ اﻟﺘــــــﺄﺛﲑ اﻟﻘــــــﻮي اﳌﺘــــــﲔ ﳓــــــﻮ
أن اﳌﻠﻜﻴـــــــــﺔ ﻻﳝﻜــــــــــﻦ أن ﻣـــــــــﻦ ﻫـــــــــﺬا ﻳﺆﻛـــــــــﺪ  ٥٣اﻟﺰﺧـــــــــﺮف اﻟـــــــــﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘـــــــــﺮة 
ﺳــــﻠﻘﻴﺎس ارﺗﻔــــﺎﻋﻮا ﳔﻔــــﺎض درﺟــــﺔ ﻣﻨﺸــــﺨﺺ، ﻷﻧــــﻪ ﻫــــﻮ ﻣﻠــــﻚ ﺗﺴــــﺘﺨﺪم ﻛــــﺄس 
و ﲜﺎﻧـــﺐ ذﻟـــﻚ أن اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ . اﻷرﺿـــﻲ اﻵﺧـــﺮة اﳊﻴـــﺎة ﻣﻠـــﺬات اﻟـــﺪﻳﻜﻮر ﻻﻳﻌـــﲏ
  . ﲡﺘﺬب أن ﺗﺒﺤﺜﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع و ﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدđﺎ
 اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺆال   . ب
  :ﺳﻮف ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ ﺳﺆال اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي
 ف؟اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮ  ﻛﻴﻒ ﺻﻮر .١
 اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺪاف  . ج
ﺗﺴــــﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ ﻫــــﺬا اﻟﺒﺤــــﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬــــﺎ ﻓﻬــــﻲ ﻣــــﺎ  أﻣــــﺎ ﻫــــﺪاف اﻟــــﺬي
  :ﻳﻠﻲ
 فاﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮ  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﻮر .١
  
 


































 أﳘﻴﺔ اﳊﺚ  . د
  :Ϧﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ
اﻷدب اﻟﻌـــــــﺮﰊ و ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﻣﺘﻌﻠـــــــﻖ  ﺗﻌﻤﻴ ـــــــﻖ ﻣﻌﺮﻓ ـــــــﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜـــــــﺔ ﻋـــــــﻦ .١
 ﺑﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب
زʮدة اﳌﺼـــــــﺎدر اﳌﻜﺘﺒﻴ ـــــــﺔ ﰲ ﻛﻠﻴـــــــﺔ اﻵدﺑﻴ ـــــــﺔ واﻟﻌﻠـــــــﻮم اﻹﻧﺴـــــــﺎﻧﻴﺔ و  .٢
 ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدđﺎ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻼﺣﺎت  . ه
ﺗﻮﺿــــﻴﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ ﻓﻴﻤــــﺎ ﻳﻠــــﻲ ﻣــــﻦ اﳌﺼــــﻄﻼﺣﺔ اﻟــــﱵ ﺗﺘﻜــــﻮن ﻣﻨﻬــــﺎ ﺻــــﻴﺎﻏﺔ 
  :ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ
دراﺳـــــــــــﺔ اﻟﻜﺘــــــــــﺎب واﻟﻌﻠـــــــــــﻢ  –ﻳــــــــــﺪرس -درس:    دراﺳﺔ   
  ٣أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﳛﻔﻈﻪ
  ٤ﻣﺘﻌﻠﻖ ʪﻷدب:    أدﺑﻴﺔ  
اﳊﺎﻟـــــــــــﺔ اﳊﺎﺻـــــــــــﻠﺔ ﻣـــــــــــﻦ اﺟﺘﻤـــــــــــﺎع ﻗـــــــــــﻮم ﳍـــــــــــﻢ :  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  ٥ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﱰﻛﺔ
ﻧﺰﻟ ــــــــﺖ ﲟﻜــــــــﺔ وﺗﺴــــــــّﻤﻰ ,ﺳــــــــﻮرة ﻣــــــــﻦ اﻟﻘــــــــﺮآن :   ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف  
  .  ﻣﻜﻴﺔ
ﺗﻌﺘـــــــﱪ اﻟﻘـــــــﻴﻢ اﳌﺸـــــــﱰﻛﺔ : اﻟﻘــــــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ ﰲ ﺳـــــــﻮرة اﻟﺰﺧـــــــﺮف 
. ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ اĐﺘﻤـــﻊ، ﻣـــﺎ ﻳﻌﺘـــﱪ ﺟﻴـــﺪ وﻣـــﺎ ﺳـــﻴﺌﺔ ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ اﳉﻤﻬـــﻮر
                                                   
  ١١٢:ﻣﺄﻟوف،اﻟﻣﻧﺟد،ص ﻟوﯾس 3
  ٥:ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس 4
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ﻟﺘﺤﺪﻳـــــﺪ ﻣـــــﺎ ﻳﻘـــــﺎل أن ﺗﻜـــــﻮن ﺟﻴـــــﺪة أو ﺳـــــﻴﺌﺔ، ﻣﻨﺎﺳـــــﺒﺔ أو ﻏـــــﲑ 
  .ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺬﻫﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ وزĔﺎ
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  . و
ﻟﻜــــــــﻲ ﻳﺮﻛــــــــﺰ ﲝﺜــــــــﻪ ﻓﻴﻤــــــــﺎ وﺿــــــــﻊ ﻷﺟﻠــــــــﻪ وﻻ ﻳﺘﺴــــــــﻊ إﻃــــــــﺎرا و ﻣﻮﺿــــــــﻌﺎ 
  : ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻓﺤﺪدﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ
إن ﻣﻮﺿــــــﻮع اﻟﺪراﺳــــــﺔ ﰲ ﻫــــــﺬا اﻟﺒﺤــــــﺚ ﻫــــــﻮ اﻟﻘــــــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــــــﺔ  .١
اﻟﻘﻴﻤـــــــــﺔ : و Ϧﺧــــــــﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜـــــــــﺔ ﺛﻼﺛــــــــﺔ أﻧـــــــــﻮاع,ﰲ ﺳــــــــﻮرة اﻟﺰﺧـــــــــﺮف
 .اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ
: إن ﻫــــــــﺬا اﻟﺒﺤـــــــــﺚ ﻳﺮﻛـــــــــﺰ ﰲ دراﺳـــــــــﺔ أدﺑﻴـــــــــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــــﺔ وﻫـــــــــﻲ .٢
 ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  . ز
ﺜــــــﺔ ﻫــــــﺬا اﳌﻮﺿﻮع،ﺳــــــﺘﻌﺮض و ﺗﺴــــــﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ ــــــﺔ ﻗﺒــــــﻞ أن ﺗﺴــــــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣ
ﰲ اﻟﺴـــــﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴ ـــــﺔ ﺗﻠـــــﻚ اﻟﺪراﺳـــــﺔ اﻟﺴـــــﺎﺑﻘﺔ đـــــﺪف ﻋـــــﺮض ﺧﺮﻳﻄـــــﺔ اﻟﺪارﺳـــــﺔ ﰲ 
ﻫـــــــﺬا اﳌﻮﺿـــــــﻮع و إﺑـــــــﺮاز اﻟﻨﻘـــــــﺎط اﳌﻤﻴ ـــــــﺰة ﺑـــــــﲔ ﻫـــــــﺬا اﻟﺒﺤـــــــﺚ و ﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺒﺔ ﻣـــــــﻦ 
  :اﻟﺪراﺳﺔ
ﻗــــﺪ ﲝــــﺚ ﻣﺜــــﻞ ﻫــــﺬا اﳌﻮﺿــــﻮع اﻟﻄﺎﻟﺒــــﺔ ﲜﺎﻣﻌــــﺔ ﺳــــﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴــــﻞ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﻠﻐــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ و أدđــــــﺎ، ﻫـــــﻲ ﻟﻴــــــﺎ ﺧﲑﻳـــــﺔ ﰲ ﺳــــــﻨﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـــــﺔ ﺳــــــﻮراʪʮ ﰲ ﺷـــــﻌﺒﺔ ا
ﻣﻜﺎﻧــــــــﺔ اﳌــــــــﺮأة ﻋﻨــــــــﺪ ﻗﺎﺳــــــــﻢ أﻣــــــــﲔ ﰲ  "ﲟﻮﺿــــــــﻮع اﻟﺒﺤــــــــﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــــــــﻲ   ۷۰۰٢
ﻣــــﺎ ﻗــــﺎل ﻗﺎﺳــــﻢ أﻣــــﲔ أﻻ أﻧ ــــﻪ (". دراﺳــــﺔ ﺳﻮﺳــــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴ ــــﺔ)ﻛﺘﺎﺑــــﻪ ﲢﺮﻳ ــــﺮ اﳌــــﺮأة 
ϥن اﳌــــــﺮأة ﻫـــــــﻲ ﺧﺪاﻣـــــــﺔ اﻟﺮﺟــــــﺎل ﺗﻠـــــــﻚ اﻟﻮﻗـــــــﺖ ورأي ﻗﺎﺳــــــﻢ أﻣـــــــﲔ أن ﺣﺮﻳـــــــﺔ : 

































ﳚـــــﺐ ﻋﻠﻴﻨـــــﺎ ﺟﻬﺎدﻫـــــﺎ ﻷĔـــــﺎ أﻏﻠـــــﻰ اﻟﻐـــــﲎ ﻟﻜـــــﻞ إﻧﺴـــــﺎن  اﳌــــﺮأة أﻫـــــﻢ اﻷﻣـــــﻮر اﻟـــــﱵ
وﻟﻜـــــﻦ ﻫـــــﺬا اﳊﺮﻳــــــﺔ ﻋﻨـــــﺪ ﻗﺎﺳـــــﻢ أﻣـــــﲔ ﻟﻴﺴـــــﺖ ﻣﻄﻠﻘــــــﺔ . ﻳﺴـــــﺘﺤﻖ اﳊـــــﺮ واﻟﻌﺘـــــﻖ
وﺑـــــــﻼ ﺣـــــــﺪ ﺑـــــــﻞ ﳏـــــــﺪودة ﺑـــــــﻨﻈﻢ اﻟﺸـــــــﺮع و آدب اĐﺘﻤـــــــﻊ،و ﺣـــــــﲔ ذاك ﻛﺎﻧـــــــﺖ 
ﺣﺎﻟــــﺔ اﳌــــﺮأة ﻛﺎﻷﻣــــﺔ، ﻷن اﻷﻣــــﺔ ﻣــــﻦ ﺗﻐﻴــــﺐ ﻣﻨ ــــﻪ اﳊﺮﻳــــﺔ و ﺣﻘﻮﻗــــﻪ، وﻫــــﻲ ﻻﺗﻨ ــــﺎل 
ﻞ ﺗﻜــــــﻮن ﻣﻐﻠﻮﻟــــــﺔ ﰲ اﻹدارة ﺣــــــﱴ ﻻ ﲤﻠــــــﻚ اﳊﺮﻳــــــﺔ ﺣﻘﻮﻗــــــﺎ ﰲ ﺗﻨــــــﺎول اﻟﱰﺑﻴــــــﺔ ﺑــــــ
  .ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﻜﺜﲑة ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻷﺳﺮēﺎ أو ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ
ﻛﺎﻧـــــــﺖ ﺣﺎﻟـــــــﺔ اﳌــــــــﺮأة ﰲ ﻋﺼـــــــﺮ ﻗﺎﺳــــــــﻢ أﻣـــــــﲔ ﻣﻈﻠﻮﻣــــــــﺔ و ﺳـــــــﻴﺌﺔ ﻛﺜــــــــﲑ 
و إﳕـــــﺎ ﻳﻘـــــﺒﻠﻦ اﻟﱰﺑﻴ ـــــﺔ ﻏـــــﲑ اﻟﺮﲰﻴ ـــــﺔ ﻣـــــﻦ أﻫﻠﻬـــــﻦ . ﻣـــــﻨﻬﻦ ﻻ ﲤﺴـــــﻦ ﺗﺮﺑﻴ ـــــﺔ اﳌﺪرﺳـــــﺔ
وأﻣـــــﺎ ﻣﻜﺎﻧـــــﺔ اﳌـــــﺮأة ﰲ . ﻴـــــﺖ ﻓﻘـــــﻂوﺑﻴﺌ ـــــﺘﻬﻦ ﻗﻠـــــﻴﻼ ﻋـــــﻦ ﺗـــــﺪﺑﲑ أﻣـــــﻮر اﳌﻄـــــﺒﺦ واﻟﺒ
ﻣﺼــــﺮ ﻋﻨــــﺪ ﻗﺎﺳــــﻢ أﻣــــﲔ ﻫــــﻮ أن اﳌــــﺮأة ﰲ ﻋﺼــــﺮﻩ ﻛﺄĔــــﺎ ﺧﺪﳝــــﺔ ﰲ ﺧﻠــــﻒ زوﺟﻬــــﺎ 
  .و ﰲ ﺗﻘﺪم اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻷﺷﺮﺑﺔ ﻟﻴﻼ و Ĕﺎرا أو ﺗﺮﻋﻰ أوﻻدﻩ
ﻗــــﺪ ﲝــــﺚ ﻣﺜـــــﻞ ﻫــــﺬا اﳌﻮﺿـــــﻮع اﻟﻄﺎﻟﺒــــﺔ ﲜﺎﻣﻌــــﺔ ﺳـــــﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴــــﻞ ﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ 
ﻫــــﻲ وﺣــــﻲ إﻳﻜــــﺎ ﻫﺪاﻳــــﺔ ﰲ . اﳊﻜﻮﻣﻴ ــــﺔ ﺳــــﻮراʪʮ ﰲ ﺷــــﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ و أدđــــﺎ
اﳊــــــﺐ و اﻟﻄﺒﻘــــــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ ﰲ "ﲟﻮﺿــــــﻮع اﻟﺒﺤــــــﺚ  اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــــــﻲ  ۷۰۰٢ﺳــــــﻨﺔ 
  (".دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أدﺑﻴﺔ")ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻰ اﳌﻨﻔﻠﻄﻔﻲ " اﻟﻴﺘﻢ"ﻗﺼﺔ 
اﺧﺘﺼــــﺎر اﻟﻮﻗــــﺖ ﲢــــﺖ اﳌﻮﺿـــــﻮع اﻟﻴﺘــــﻴﻢ ﻓﻬــــﻲ ﺗﺘﺤـــــﺪث ﻋــــﻦ ﻓــــﱴ ﻣـــــﺎت 
ﻫــــــﺎ و وﻟـــــﺪﻩ، ﻓﻨﺸـــــﺄ ﰲ ﺑﻴـــــﺖ ﻋﻤــــــﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺒـــــﻪ اﺑﻨـــــﻪ ﻋﻤــــــﻪ اﻟﻮﺣﻴـــــﺪة و ﻛﺄﻧـــــﻪ أﺧﻮ 
ﻧﺸــــــﺄ اﻟﻈــــــﺮوف أن ﻳﻘــــــﻊ اﻟﺸــــــﺎب ﰲ ﺣــــــﺐ إﺑﻨــــــﺔ ﻋﻤــــــﻪ،اﻟﱵ أﺣﺒﺘــــــﻪ ﺑــــــﺪورﻫﺎ دون 
ﰒ ﻣـــــــﺎ ﻟﺒﺜــــــﺖ أن ﺗـــــــﻮﰱ اﻟﻌـــــــﻢ ﻓﻄﻠﺒـــــــﺖ .أن ﻳﺒــــــﻮح أﺣـــــــﺪﳘﺎ ﻟﻶﺧـــــــﺮ đــــــﺬا اﳊـــــــﺐ
زوﺟﺘـــــﻪ ﻣــــــﻦ اﻟﻔــــــﱴ أن ﻳﻐــــــﺎدر ﻣــــــﻦ اﳌﻨــــــﺰل ﺣﻔﺎﻇـــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﲰﻌــــــﺔ إﺑﻨــــــﺔ ﻋﻤــــــﻪ اﻟــــــﱵ 

































 أﺻـــــﺒﺢ ﰲ ﺳـــــﻦ اﻟﺰواج،ﻓﻐـــــﺎدر اﻟﻔـــــﱴ اﳌﻨ ـــــﺰل دون أن ﻳ ـــــﻮدع اﺑﻨ ـــــﺔ ﻋﻤـــــﻪ و أﻗـــــﺎم ﰲ
ﻏﺮﻓــــﺔ ﳎــــﺎورة ﳌﻨﺰﻟــــﻪ اﳌﻨﻔﻠــــﻮﻃﻰ، ﰒ ﻻ ﺗﻠﺒــــﺚ اﻟﻔﺘــــﺎﻩ أن ﺗﺼــــﺎب ﲟــــﺮض ﻣــــﻦ ﺷــــﺪة 
و ﺣـــــــﲔ اﻟﻌﻠـــــــﻢ اﻟﻔـــــــﱴ ʪﻷﻣـــــــﺮ . ﺣﺰĔــــــﺎ ﻋﻠـــــــﻰ ﻓـــــــﺮاق ﺣﺒﻴﺒﻬـــــــﺎ ﻳـــــــﺆدى إﱃ اﳌــــــﻮت
وﺿــــــﻌﺤﺪا اﳊﻴﺎﺗ ــــــﻪ، ﻓﺪﻓﻨــــــﻪ اﳌﺆﻟ ــــــﻒ ﺗﻨﻔﻴ ــــــﺬ و ﺻــــــﻴﺘﻪ ﻣــــــﻊ ﺣﺒﻴﺒﺘــــــﻪ ﰲ ﻗــــــﱪ واﺣــــــﺪ 
  .ﺑﻌﺪ أن ﺿﺎﻗﺖ đﺎ إرجء اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﺣﻴﺎēﻤﺎ
ﻮع اﻟﻄﺎﻟــــــــــﺐ ﲜﺎﻣﻌــــــــــﺔ ﺳــــــــــﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴــــــــــﻞ ﻗـــــــــﺪ ﲝــــــــــﺚ ﻣﺜــــــــــﻞ ﻫــــــــــﺬا اﳌﻮﺿــــــــــ
اﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــــــﺔ ﺳـــــﻮراʪʮ ﰲ ﺷــــــﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ و أدđـــــﺎ ﻛﻠﻴــــــﺔ اﻵدب و 
و ﻫـــــــﻲ ﻧـــــــﻮر ﺟﻠﻴـــــــﺔ اﻟﺼـــــــﻔﺎ ﲟﻮﺿـــــــﻮع اﻟﺒﺤـــــــﻲ  ٥١٠٢اﻟﻌﻠـــــــﻮم اﻹﻧﺴـــــــﺎﻧﻴﺔ ﺳـــــــﻨﺔ 
" اﻟﻘـــــــــــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــــــﺔ ﰲ ﻃـــــــــــﺎرق ﺑـــــــــــﻦ زʮد ﻋﻨـــــــــــﺪﻓﺘﺢ اﻷﻧـــــــــــﺪﻟﻮس"اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــــــــــﻲ 
اﻟﺒﺎﺣـــــــــﺚ ﻳﺒﺤـــــــــﺚ ﰲ اﻟﻘـــــــــﻴﻢ  و ﰲ ﻫﺎاﻟﺒﺤـــــــــﺚ(". دراﺳـــــــــﺔ أدﺑﻴ ـــــــــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــــﺔ")
اﳉﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ ﰲ ﺧﻄﺒ ـــــﺔ ﻃـــــﺎرق ﺑ ـــــﻦ زʮد ﻋﻨـــــﺪ ﻓـــــﺘﺢ اﻷﻧ ـــــﺪﻟﻮس، ﻓﻜـــــﺎن اﻹﺧـــــﺘﻼف 
اﻟ ـــــﺮﺋﻴﺲ ϥن اﻟﺒﺎﺣـــــﺚ ﺳـــــﺘﺒﺤﺚ اﻟﻘـــــﻴﻢ اﳉﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــﺔ ﰲ ﺳـــــﻮرة اﻟﺰﺧـــــﺮف دون اﻟﻘـــــﻴﻢ 
  .اﳉﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زʮد ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس
ﺗﻈﻬـــــــــــــﺮ ﰲ اﳌﻮﺿـــــــــــــﻮﻋﺎت اﳌـــــــــــــﺬﻛﻮرة أن ﻣﺎﻛـــــــــــــﺎن ﰲ اﻟﻨﻤـــــــــــــﺮة اﻷوﱃ إﱃ 
اﻟﺜﺎﻟ ـــــــﺚ ﺗﺒﺤـــــــﺚ ﰲ دراﺳـــــــﺔ ﺳﻮﺳـــــــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب، وﻟﻜـــــــﻦ ﻛـــــــﻞ ذﻟـــــــﻚ ﳜـــــــﺎﻟﻒ 
اĐـــــﺎل ﰲ ﻫـــــﺬا اﻟﺒﺤـــــﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠـــــﻲ ﻷﻧـــــﻪ ﳐـــــﺘﺺ ﻋـــــﻦ اﻟﻘـــــﻴﻢ اﳉﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ ﰲ ﺳـــــﻮرة 
  (.دراﺳﺔ أدﺑﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)اﻟﺰﺧﺮف 
 
  
 
